








Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів
Разработка и исследование координирующих систем оптимизации и управления технических, экономических и социальных процессов
The development and research of the coordinating optimization and control systems of the technical, economical and social processes
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3.	Суть розробки, основні результати.
(укр.) 
Розроблено нові методи створення координуючих систем оптимізації і управління, до яких входять:
— методи синтезу багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі на основі різнотемпових критеріїв оптимальності у формі еталонних моделей замкнених контурів цифрового керування, що забезпечило збільшення точності керування заданих співвідношень вихідних координат в перехідному режимі більш ніж у 10 разів;
— метод координації керування невимірюваними повільними і швидкими рухами як складових вектора вихідних координат в системах, які неявно функціонують у двох масштабах часу. Для цього виконано синтез пповільнодіючої та швидкодіючої підсистем керування з різнотемповою дискретизацією при виконанні заданого співвідношення повільних і швидких рухів та розроблено алгоритм оцінювання векторів повільно-та швидкозмінних складових вихідних вимірювань;
— метод синтезу координуючих систем керування багатовимірним об’єктом у стохастичному середовищі. Для розробки методу запропоновано алгоритм координуючого керування та розв’язано задачу умовної мінімізації дисперсії нев’язки співвідношень та узагальненої дисперсії вихідних координат;
— метод адаптивного прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій нев’язок співвідношень вихідних координат багатовимірного процесу на великий період дискретизації  на основі моделей GARCH.
Розроблено систему координуючого цифрового управління термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення, в якій  завдяки координуючому регулятору по співвідношенню температури і рівня води в установці значно зменшено вплив нестаціонарного збурення стосовно витрат гарячої води на комунальні потреби.
Розроблено методику координуючого управління розподілом обмежених фінансових ресурсів конкуруючих організацій для максимізації виграшу.
Проведені експериментальні дослідження систем координуючого управління в режимі цифрового моделювання.
(рос.)
Разработаны новые методы создания координирующих  систем оптимизации и управления, а именно:
— метод синтеза многомерных координирующих систем управления с разнотемповой дискретизацией в детерминированной среде на основе разнотемповых критериев оптимальности в форме эталонных моделей замкнутых контуров цифрового управления, что обеспечило увеличение точности управления заданных соотношений выходных координат в переходном режиме, более чем в 10 раз;
— метод координации управления неизмеряемыми медленными и быстрыми движениями как составляющими вектора выходных измеряемых координат в системах, которые неявно функционируют в двух масштабах времени. Для этого выполнен синтез медленнодействующей и быстродействующей подсистем управления с разнотемповой дискретизацией при исполнении задающего соотношения медленных и быстрых движений и разработан алгоритм оценивания векторов медленно- и быстроизменяемых составляющих выходных измерений;
— метод синтеза координирующих систем управления многомерным объектом в стохастической среде. Для разработки метода предложен алгоритм координирующего управления и решена задача условной минимизации дисперсий невязки соотношений и обобщенной дисперсии выходных координат;
— метод адаптивного прогнозирования максимальных выборочных условных дисперсий невязок соотношений выходных координат многомерного объекта на большой период дискретизации  на основе моделей GARCH.
Разработана система координирующего цифрового управления термосмесительной установкой при воздействии внешнего возмущения, в которой благодаря координирующему регулятору по соотношению температуры и уровня воды в установке уменьшено более чем в 7 раз влияние нестационарного возмущения по потреблению горячей воды на коммунальные нужды.
Разработана методика координирующего управления распределением ограниченных финансовых ресурсов конкурирующих организаций для максимизации выигрыша.
Проведены экспериментальные исследования систем координирующего управления в режиме цифрового моделирования.
(англ.)
New methods of creating optimization and control coordinating systems are worked out.
Namely:
The method of synthesis of multidimensional coordinating control systems with multirate sampling in a deterministic environment based on optimality multirate criteria in a form of reference models of digital control closed circuits. The method provides increasing control accuracy of output coordinates specified ratio in the transition regime in more than 10 times.
— The coordination method to control unmeasured slow and fast movements as vector components of measured output coordinates in systems that implicitly operate in two time scales. To do this, the synthesis of slow and fast control subsystem with multirate sampling when fulfilling the specified ratio of slow and fast movements was carried out. The algorithm for estimating vectors of slowly and rapidly changing components of output measurements was also developed.
— The method for synthesis of multidimensional objects in a stochastic environment coordinating control systems. To devise this method an algorithm of coordinating control is proposed and the task of conditional minimization that of residual relations variance and generalized output coordinates variance is solved.
— The method of adaptive forecasting maximal sampled conditional variances of multidimensional object output coordinates residuals on a large sampling period  based on GARCH models.
The coordinating digital control system is developed for thermomixer installation working under external disturbance and in which with the help of a coordinating controller for temperature and water level ratio the influence of time-dependent disturbance on hot water consuption for municipal needs is reduced by more than 7 times.
The technique for coordinating control of limited financial resources distribution in competing organizations to maximize winnings is worked out.
Experimental studies of coodinating control systems as digital simulation were carried out.
4.	
5.		Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
Охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності за тематикою НДР 2422-п не існує.
6.	Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню, а підходи до координуючого керування технічними та соціально-економічними процесами з різнотемповою дискретизацією координат не мають аналогів у світовій практиці.
7.		Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розробленої системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього нестаціонарного збурення зменшує дисперсію коливання першої вихідної координати (рівня води) в 6,6 разів, а дисперсію другої вихідної координати (температури води) — у 30,2 разів, що значно збільшує надійність і безпеку роботи установки при збільшеному завантаженні.
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).
Система координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою може застосовуватися в теплоенергетиці і комунальному господарстві.
Методика координуючого управління розподілом обмежених фінансових ресурсівдля максимізації виграшу конкуруючих організацій може використовуватися політичними партіями України під час ситуації політичної боротьби за максимізацію голосів на виборах у всіх регіонах України при обмежених фінансових ресурсах.
9.	Стан готовності розробки.
Розроблено та досліджено програмне забезпечення координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою та розподілом обмежених фінансових ресурсів  політичних партій України у політичній боротьбі за максимізацію голосів на виборах.
10.	Існуючі результати впровадження.
Основні положення роботи впроваджені в навчальний процес в лекційному процесі та лабораторних роботах з курсу «Теорія керування та прогнозування в складних системах». Система оптимального управління залишками грошових вкладень на поточних рахунках клаєнтів банку пройшла випробування і впроваджена в «Альфа банку». За матеріалами роботи підготовлена до захисту кандидатська диссертація за темою: «Координуюче адаптивне управління багатовимірними об’єктами з різнотемповою дискретизацією».
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